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In China, as the rapid development of the insurance industry, the various insuran
ce companies pay a significant attention to the changes of market, the profit level has
become an important criterion for assessment of the different departments of insuranc
e companies. However, many insurance companies lack quantitative assessment criter
ions, there is no profit targets which are linked with the interests of the relevant depart
ments, and profit criterions have no real foothold, it results in the lack of rigidity
during work performance and costs of administration increasing. It is a major problem
for many insurance company to how to establish the principles of insurance and scient
ificdecision system for the sustainable development of the company.
The main task of this project is to design a management system which enables
companies to reap maximum profits and is easy to make the overall development of
the company's business, based on the operating principle of an insurance company.
Firstly, this thesis analyzes the development status of fine management system.
Secondly, the related technology used in the development of the system is introduced,
Such as 4GL language,Informix-4GL,Informix Database, Cognos tools, etc.Moreover,
the paper detailed the system requirements analysis and designed the system based o
n this analysis.Finally, the task described the process of the development system and d
isplayed it in detaiand carried out the instructions of system testing.
In this paper, we use the the establishment of a rich profit targets to make sure
the design and development of the sophisticated management system can meet the
demand of realization of the insurance company's major business profits, as well as
provide data reference to the association of profits of insurance companies and assess
ment department.
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第二章 相关技术分析。介绍与本论文研究相关的关键技术，包括 4GL 语言、




第四章 系统总体设计。对精细化管理系统进行总体设计，包括系统 ETL 框
架、系统层次化体系结构、系统应用框架。
第五章 系统详细设计与实现。叙述精细化管理系统的详细设计与实现，具
















































































INFORMIX-4GL 是由美国 Informix 软件公司推出的应用软件快速开发系统，
是一个优秀的第四代语言产品。
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